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Abstract: East Ungaran District is a peri-urban area arising from the urban-rural interaction between 
Semarang City and Semarang Regency. Interaction of these two regions is supported with the 
accessibility that is characterized by high commuting flows. The impact of this interaction is mix 
of urban and rural characteristics in East Ungaran District. This conditions will also affect land 
use in East Ungaran District, such as housing, economic facilities, and residential 
infrastructure. The increase of unplanned settlements has the potential to lead to inefficient land …
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